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DONATIO.NS TO THE LIBRARY. 
TransactiDns Df the American SDciety Df Civil Engineers. Part Df 1887. 
TransactiDns Df the NDrth Df England Institute Df Mining and Mechanical 
Engineers. VDls. 35 and 36, and part Df VDI. 37. 
PrDceedings Df the SDciety Df Engineers' TransactiDns fDr 1861 to. 1863, 
1865 to. 1876, 1878 to. 1886. 
JDurnal Df the Franklin Institute. Part Df 1887. 
Bulletin de la SDciete VaudDise des Ingenieurs et des Architectes. Parts Df 
1886 and 1887. 
TransactiDns Df the American Institute Df Mining Engineers. VDI. 15. 
Proceedings Df the InstitutiDn Df Mechanical Engineers. 1887. 
Library CatalDgue Df the InstitutiDn Df Mechanical Engineers. June, 1887. 
Engineering. Part Df 1887. 
The Sydney University Calendar. 1887. 
The President's Address to. the RDyal SDciety Df New SDuth Wales. 1886. 
TransactiDns Df the RDyal SDciety Df New SDuth Wales. VDls. 20 and 21. 
Letters Df RegistratiDn Df InventiDns, N'ew SDuth Wales. 1882. 
HandbDDk Df New Zealand. HectDr. 
RepDrts Df GeDlDgical ExplDratiDns in New Zealand. NDS. 16, 17, 18. 
ManualDf New Zealand MDllus~a. HuttDn. 
PalreDntDlDgy Df New Zealand. TenisDn WDDds. 
CatalDgueof GeDIDgical Exhibits. 1886. HectDr. 
Studies in Bio.lDgy, New Zealand. No.. 3. 
Twenty-first and Twenty-secDnd Annual RepDrts Dn the CDIDnial Museum 
and LabDratDry, New Zealand. 
Indian Engineering. Parts Df VDls . .2 and 3. 
The Indian Engineer. Part Df VDI. 4. 
PrDceedings Df the RDyal CDIDnial Institute. VDI. 18. 
TransactiDns and PrDceedings Df the New Zealand Institute. VDI. 19 
I nstitutiDn Df Engineers and Shipbuilders in SCDtlann. 3Dth SessiDn. 
1886-7· 
Civil and Mechanical ' Engineering PDpularly ann Racially Considered. 
J. W. C. Haldane, C.E. and M.E . 
Statistique de l' lndustrie Minerale et des Appareils it Vapeur en France et 
en Algerie. 1881, 2, 3,4, 5· 
Chemins de Fer Fran<;ais. France Eurapeenne et Algerie. DDcuments 
Statistiques, Lignes d'lnterH Generale. 1881,2,3. 
SituatiDn des Chemins de Fer Fran<;ais. 1881,2,3,4,5. With fDur maps. 
RDutes NatiDnales. Recensement de la CirculatiDn en 1882. I vol., textej 
I vDl., atlas. 
Album de Statistique Graphilue. 1884-5. 
Chemins de Fer Fran<;ais. DDcuments Statistiques j Lignes d'Interet 
LDcal. 1881, 2, 3. 
Mittheilungen aus den KDeniglichen Technischen Versuchsanstalten zu 
Berlin. Fuenfter Jahrgang, 1887 j mit Ergaenzungsheften. 
